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 Nuevos actores 	
 Actividades, etc 	
 Conclusión 	

1) Los modelos clásicos de la innovación: 	

la construcción progresiva del modelo clásico de los años 2005	

2) Nuevos actores en la gestión de la innovación	

3) Consecuencias sobre los actividades en la empresa (altos cargos, 
expertos técnicos,…) y entre empresas (redes de expertos técnicos) ; 
consecuencias sobre las competencias que los actores necesitan, sobre 
los métodos de gestión	

4) Conclusión: consecuencias sobre la investigatión de gestión, y el 
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6 Desarollo técnico  
7 Tests técnicos dentro de la 
empresa  
1 Examen informal de la idea de 
innovación 	

2 Estudio de marketing informal  
3 Estudio técnico informal  
4 Estudio de marketing detallado  
5 Plan de negocio inicial  
8 Tests técnicos en la empresa 
cliente  
9 Test de mercado - intento de 
venta  
10 Test de producción  
11 Plan de negocio antes del 
lanzamiento   
(business plan)  
12 Arranque de producción  
13 Arranque en el mercado  
3 	

El proceso de innovación lineal (un modelo estabilizado al ﬁnal de los años 80')	

Modelos clásicos 	
 Nuevos actores 	
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ventajas 
1) + completo (más etapas)      + competitivo 
2) permite el desarollo de conocimientos, competencias, bases de datos, etc. 
y al menos otras 3 ventajas 
Modelos clásicos 	
 Nuevos actores 	







Ventajas y desventajas del proceso de innovación lineal (bien identiﬁcadas)	

desventajas 
1) problemas de coordinación son difíciles de resolver, especialmente entre 
etapas que no son sucesivas; los grandes problemas crean dificultades de 
planificación 
2) puede occurrir que los responsables se vuelvan relativamente "ciegos" ante 
los problemas y las oportunidades que no pertenecen a la lista 
3) la duración del proyecto será igual a la suma de la duración de las diferentes 
etapas, el único medio de ir más rápido es acelerar etapas  
4) es difícil de producir empleados y directivos que tengan un punto de vista global 
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Modelos clásicos 	
 Nuevos actores 	





=> Una lista de etapas, y entonces de competencias para 
cumplir las actividades previstas 	

=> Claridad en los roles de los altos cargos, directivos, 
expertos en varias técnicas	

=> Una colección de análisis separados los unos de los otros, 
y cada uno separado de su ambiente?    	

=> Quisáz es un método distanciado y desconectado, 	

=> Pero fue tambien un muy potente bulldozer (apisonadora); 
y todavia es importante en 2009	
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Modelos clásicos 	
 Nuevos actores 	







0) Una gran presión de planificación 
1) La superpositión de las etapas (concurrent engineering) 
2) La enorme intensidad del ajusto mutuo 
3) Cada departamento ó grupo puede auditar a los otros 
4) Grupos multidisciplinarios 
5) Relaciones con proveedores y clientes 
6) Las soluciones se desarrolan cuando se identifican los problemas 





etapas del proceso de innovación 
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Modelos clásicos 	
 Nuevos actores 	







1) fase 1: la planificación está muy difícil 
2) fase 1: papel enorme del jefe de proyecto (emprendedor interno, 
emprendedor político) 
3) fase 1: un grupo multidisciplinario y una red de contactos 
4) fase 2: varios elementos añadidos dan su verdadero poder a la innovación 
6) fase 3: integración organizativa e integración estratégica 
tiempo 
fase 1  fase 0  fase 2  fase 3 
adhocrática 
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Modelos clásicos 	
 Nuevos actores 	







1) post-mortem estudios, comunicación muy directa (cara a cara), traslado 
de empleados 
2) modelo virtual, simulación 
3) flexibilidad de tecnologías 
4) re-utilisación de partes, partes comunes, plataformas, modularidad ; de 
Cusumano (1991) hasta Baldwin y Clark (2000) 
esquema 
relacionado 




Fujimoto, 2000)  
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Modelos clásicos 	
 Nuevos actores 	







La herencia del modelo "innovación 2005" 
=> Coordinación en todas direcciones; dentro de la empresa 
(grupos pluridisciplinarios,..), y fuera (clientes,..)	

=> Más presión, cambio permanente	

=> Un comienzo de interes por el management de 
conocimientos, y los aspectos estratégicos  de la 
innovación	

=> Menos claridad, o simplicidad, de papeles para altos 
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Modelos clásicos 	
 Nuevos actores 	







Los actores de los modelos clásicos de la innovación 
=> artistas, investigadores, cientíﬁcos	

































































































 Nuevos actores 	





A1) Mittal, Wipro y otros (¿Liverpool también?)       
   => agilidad organizacional, poder sistemático, flexibilidad estratégica  
A2) Cemex, Samsung, LG y maquiladoras   
 => despliegue y/o creación de savoir-faire (con raíces en GE de los 90') 
A3) Empresarios cuyo objetivo es un "jackpot"  vs.   industrializadores  
A4) Husmeadores 
A5) Nazca         => emprendedores externos 
A6) comunidades de práctica más o menos espontáneas/gestionadas, dentro 
de la empresa, con clientes y proveedores, con otros actores externos 
A7) "redes": redes de expertos, redes de clientes, redes de recursos para 
emprender, (finanzas, asesorías jurídicas), redes relacionales (con 
poderes políticos y administrativos), redes de usuarios, bloggers, 
organizaciones parcialmente abiertas y informales cómo Linux 
La diferencia no es siempre fácil de hacer entre "nuevos lobbyistas", 
emprendedores, y "ensembladores" 


























































































 Nuevos actores 	





Y tambien otras novedades menos sorprendente, por ejemplo: 
B1) Management de los conocimientos: expertos internos, conocimientos 
externos, KM 
B2) Utilización de tecnologías; e-room, e-group 
B3) Externalización másiva de actividades del proceso de innovación que 
no son "centrales" 
B4) Papeles desempeñados por parte de varios intermediarios ; por ejemplo 
conocedores de la China, de la India, y otros "Bric" paises 
B5) Nuevas etapas del proceso de innovación: vender a los vendedores, 
modificaciones del producto o servicio despues del lanzamiento 
B6) "mass customización", e-marketing, e-development, utilización de 
contribuciones de inventores (ApStore) 






























































































Algunos nuevos actores ; 	

son una estructura por encima de los grupos de projectos, 	

y también por encima de la empresa	

=> Nuevos reyes      (nuevas direcciones, despliegue sistemático, reactividad) 	

=> Emprendedores y estratégas externos, husmeadores; : 	

• empresas ﬁnancieras, consultorias (Bernard Krief en Julio2009);  los 
docentes universitarios también pueden hacerlo;    	

• incluye un par de creadores de reinos, por parte de futuros Mittal al 
mismo tiempo que "principitos" (pequeños príncipes (ej.: Car 
Recycling)	

• incluye también un par de cazadores y de buitres	

=> Creadores y operadores de redes sociales 	

• intra-empresas y inter-empresas  	

• para gestionar y compartir competencias, recursos, información	

Nuevos actores 	


























































































 Nuevos actores 	





Cambios en actividades y competencias útiles para altos 
cargos, directivos, expertos técnicos, y otros actores 
1) Conocimiento màs intenso y toma en cuenta màs intensa del "paisaje 
exterior" (oportunidades y amenazas); actividad más política, más 
estratégica;	

2) Los conocimientos sociales y de gestión estratégica descritos aqui son al 
menos tan importantes cómo los conocimientos técnicos clásicos	

3) El trabajo y la evolución profesional de un experto no depende solamente  
de su jefe y de su grupo próximo => depende también de la empresa : 
comunidades internas, e-herramientas, KM (ej. Air Liquide) ;     => 
depende también de los vínculos con  multiples redes	

4) Los directivos tienen que establecer un equilibrio entre "el cultivo 
interno" de competencias, de beneﬁciarse  de los recursos exteriores, 


























































































 Nuevos actores 	





Cambios en actividades y competencias útiles para altos 
cargos, directivos, expertos técnicos, y otros actores 
5) El grupo de altos cargos se compartirá parcialmente entre "los de abajo" 
y "los de arriba" ("reyes", estrategas exteriores)	

7) Algunos altos cargos "de abajo" se convertiran de hecho en simples 
empleados si son presas de inversores-cazadores o de nuevos reyes ; 	

7) Algunos altos cargos "de abajo" pueden vivir bien (a) si no son visibles 
por los de arriba, (b) si pueden resistir ; (c) si aceptan "ser cazados"	

8) Para un hombre o una mujer que tiene ambición corporativa, una buena 
estrategia personal puede ser empezar por trabajar por estructuras en 
las que puedan aprender las reglas del juego y adquirir contactos: 


























































































 Nuevos actores 	





1) Por supuesto, los nuevos actores y las nuevas actividades no reemplazan 
completamente el "modelo de 2005" ; y el cambio es gradual	

2) Por supuesto también, hace años que existen empresas de "capital 
investment"; pero el cambio puede ser muy importante, con :	

• un posible toma de poder masiva des actores ubicados más arriba 
que la empresa	

• la irrupción de numerosas redes 	

3) La gestión de la innovación no se puede investigar observando solo el 
nivel de proyectos de innovación, sin tener en cuenta varios datos:	

• las "dependencias de sendero" y la estrategia de la empresa	

• el valor posible de la empresa y la innovación vista por actores 
externos => hay que dedicar recursos para informarse de este valor	

• la gestión de competencias al mismo tiempo que a nivel  de la 
empresa y a nivel de redes parcialmente exteriores	

4) Por supuesto existen muchos aspectos de la innovación de los que no 
hablamos: combinar el nuevo y el clásico, e-innovación, etc. 	
